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Komédia 3 felvonásban. Irta: Zapolska Gabriella Forditotía: Mike. Lajos.
Folyó szám 46. (JB ) bérlet 15. szám.
Debreczen, 1909. évi november hó 19-én pénteken:
311 másodszori Bitó*!
Rendező: Ferenczy. S Z E M E I N E K :
Dulszkine— —  —
Dulszki, a férje 








Színhely: Egy vidéki város. Idő i lenkor.
Juljasevicsnó, Dulszki unokahuga—  — 
Egy lakó, Dulszkiék házában — — 
Hanka — — — — —





Földszinti és em. páholy 9 kor. Földszinti családi páholy 15 korona. I. em. csalá 
páholy 12 korona. II emeleti páholy 6 kor. Támiásszék I — Vll-ik sorié: 2 ko . 4<>. fii é
Vili XII ig 2 kor. XLÍ —XV I-ig 1 kor. 60 f Erkólyü és 1 20fill. Állóhely (emeleti) 80.
üli. D iákjegy (emeleti) 60 fill. Karzat-jegy 40 fill., Gyermek-jegy 10 óven aluli gyermekek részére tíO fill.
Hely árak:
Pónztárnyitásd. e.9 12óráigésd .u . 3 —Bóráig. E s ti  pénztárnyitás Spórakor
F érfi- és női kalapok, kabátok, botok elhelyezendők a ruhatarban.
órakor.
Előkf’s z ü i e t 1 eu:
V igyázza nőre. Bohozüt 
Falusi idill. Életkép. 
Tüzimadok. Színmű. 
Tilos a csók. Ojérette.
TTjdonságok.
Reprisek: •
Szókimondó aszonyság  
N ő k  harcza. Vígjáték. 
Pártátok Vígjáték. 
Koldus diák. Operetté. 
Hajdúk hadnagya.'Qp.
H B T I  M Ü S O P v :  Vasárnap d. u. Dollárkirálynő. Operette. Este: Tüskerózsa Operette. üldonság.
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